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Papa, Mama, Othe, Oye, Nole, dan seluruh keluarga besar yang selalu 
memberikan dukungan dan mendoakan setiap langkah hidup saya... 
 
Teman-teman yang selalu ada di setiap situasi hidup saya... 
 
Khususnya untuk para Anak Jalanan dimanapun kalian berada. Semoga 






















“TIDAK ADA YANG MUSTAHIL DALAM NAMA YESUS” 
 
“You can’t be all things to all people, you can’t do all things at once, you 
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Penyesuaian diri menurut Schneiders (dalam Agustiani, 2006: 19) 
merupakan suatu proses yang mencakup proses-proses mental dan tingkah 
laku, yang merupakan usaha individu agar berhasil mengatasi kebutuhan, 
ketegangan, konflik, dan frustasi yang dialami di dalam dirinya. Setiap 
remaja akan melakukan penyesuaian diri baik terhadap tugas-tugas 
perkembangannya maupun tuntutan-tuntutan sosialnya. Bagi mantan anak 
jalanan, melakukan penyesuaian diri di rumah singgah bukan hal yang 
mudah. Hal ini disebabkan mantan anak jalanan harus melakukan 
penyesuaian dengan tugas dan tuntutan sosial yang baru sekaligus 
melakukan penyesuaian dengan lingkungan rumah singgah yang baru. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran penyesuaian 
diri yang dialami oleh remaja akhir mantan anak jalanan di rumah singgah 
dan faktor-faktor apa saja yang mendorong penyesuaian diri remaja akhir 
mantan anak jalanan di rumah singgah. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan 
wawancara sebagai alat pengumpul data. Informan penelitian berjumlah 1 
orang dengan 1 orang significant other. Informan penelitian adalah remaja 
akhir mantan anak jalanan yang telah tinggal di rumah singgah minimal 1 
tahun. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas 
argumentatif, komunikatif dan ekologis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan memenuhi kelima 
aspek penyesuaian diri yaitu mampu mempersepsikan kenyataan dengan 
tepat, mampu mengatasi stres dan kecemasan, memiliki citra diri yang 
positif, mampu mengekspresikan emosi dengan tepat dan mampu menjalin 
hubungan interpersonal dengan baik. Selain itu, faktor utama yang 
mendorong informan untuk tinggal dan bertahan di rumah singgah adalah 
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Self adjustment according to Schneiders (Agustiani, 2006: 19) is a 
process that includes mental processes and behavior, which is an attempt to 
address the needs of individuals to succeed, suspense, conflict, and 
frustrated that the inside of her. Teenagers will do adjustments for their own 
development tasks as well as the social demands. For former street children, 
to do adjustments at transit house is not an easy thing, this is due to the 
former street kids have to make adjustments with new social demands at 
there and new task adjustment with their neighbourghed at transit house. 
The purpose of this research was to described about self adjustment and 
factors that drive self adjustment in late teenage former street at transit 
house. 
The approach used is the qualitative research with interviews 
method to collecting data. Researcher interviewed 1 persons with 1 non-
significant other. Criteria for the informan are street late teenagers who 
lived at the transit house for minimum 1 years of long. The validity of that 
used in this research is the validity of the argumentative, communicative 
and ecologically. 
The results at this research finds there are five aspects of self 
adjustment that are conformity that is able to perceive reality accurately, 
able to cope with stress and anxiety, have a positive self-image, able to 
express emotions appropriately and be able to establish interpersonal 
relationships well. In addition, the main factors that pushed informant to 
live and survive at transit house is the motive factors and factors of 
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